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Accompanying Master Class Fall 2018:
Piano/Vocal Duos
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, December 5th, 2018
7:00 pm
Program
"Wenn mein Bastien einst im 
   Scherze" (Bastienne's Aria)
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
from Bastien und Bastienne (1768)
Lydia Arnts, soprano
Megan Smythe, piano
Les Roses d'Ispahan, op. 39/4 (de Lisle, 1884) Gabriel Fauré
(1845-1924)
Matisse Boor, soprano
Connor Buckley, piano
   
Mandoline, op. 58/1 (Verlaine, 1891)
Jessica Laddin, soprano
Benjamin Daly, piano
"Batti, batti, o bel Masetto" 
   (Zerlina's Aria from Act I)
Wolfgang Amadeus Mozart
from Don Giovanni (1787)
Rachel Magil, soprano
Benjamin Daly, piano
Pastorale (Regnard, 1868) George Bizet
(1838-1875)
Isabel Vigliotti, soprano
Alexei Aceto, piano
   
Oh! quand je dors, S282 (Hugo, 1844) Franz Liszt
(1811-1886)
Syona Ayyankeril, soprano
Megan Smythe, piano
II. Anzoleta co passa la regata Gioachino Rossini
(1792-1868)from La regata veneziana (Piave, 1858)
Julia Kucza, soprano
Alexei Aceto, piano
   
"O mio babbino caro" (Lauretta's Aria) Giacomo Puccini
(1858-1924)from Gianni Schicchi (1918)
Asila Folds, soprano
Connor Buckley, piano
Intermission (5')
The Willow Song (Baby Doe's Aria from Act I) Douglas Moore
(1893-1969)from The Ballad of Baby Doe (1956)
Isabel Vigliotti, soprano
Alexei Aceto, piano
Ganymed, D544 (Goethe, 1817) Franz Schubert
(1797-1828)
Lydia Arnts, soprano
Megan Smythe, piano
   
"Kommt ein schlanker Bursch gegangen" 
   (Ännchen's Aria from Act II)
Carl Maria von Weber
(1786-1826)
from Der Freischütz (1821)
Matisse Boor, soprano
Connor Buckley, piano
"Monica's Waltz" (Monica's Aria from Act II) Gian Carlo Menotti
(1911-2007)from The Medium (1946)
Syona Ayyankeril, soprano
Megan Smythe, piano
Verborgenheit (Mörike, 1888) Hugo Wolf
(1860-1903)
Asila Folds, soprano
Connor Buckley, piano
   
Er ist's (Mörike, 1888)
Julia Kucza, soprano
Alexei Aceto, piano
The Bird (Wylie, 1946) John Duke
(1899-1984)
Rachel Magil, soprano
Benjamin Daly, piano
   
Love's Philosophy (Shelley, 1905) Roger Quilter
(1877-1953)
Jessica Laddin, soprano
Benjamin Daly, piano
